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actividades del instituto 
XI Coloquio Técnico 
El día 28 de enero se celebró, en la Sala de Conferencias de 
Costillares, el Coloquio sobre: Instalaciones de acondiciona-
miento de aire con muebles climatizadores y ensayos realiza-
dos durante el último año académico, por el Instituto, sobre 
temas de calefacción, refrigeración y ventilación. 
El Coloquio estuvo a cargo del Jefe de la División de Instala-
ciones de este Instituto, ingeniero don José Laorden. Se co-
mentaron los principios generales de las instalaciones de 
muebles climatizadores, tratándose los aspectos técnicos y eco-
nómicos de una serie de obras españolas y mostrando los datos 
característicos de los fabricantes españoles de muebles cli-
matizadores. 
Se analizaron también las centrales frigoríficas nacionales 
para este sistema de acondicionamiento de aire, estudiando 
especialmente los sistemas de central frigorífica con depósitos 
acumuladores de agua helada y los sistemas de central fri-
gorífica a plena carga, dando las características técnicas y 
precios actuales de una serie de estas instalaciones. 
Finalmente, se proyectaron diapositivas referentes a los ensa-
yos llevados a cabo por el Instituto sobre temas, tales como 
calefacción con glorias, aparatos de descarga y muebles cli-
matizadores. También se presentaron los últimos Manuales 
publicados por el Instituto sobre temas de instalaciones. 
De la abundante concurrencia asistente a este acto, entre la 
cual se encontraban la mayoría de los principales instaladores 
madrileños, algunos de ellos intervinieron al final del Coloquio 
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